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Introduction 
 À l'automne 2010, 
la Bibliothèque de 
la santé a accepté 
d'offrir un soutien 
documentaire 
continu, sur une 
période de 8 mois, 
au comité central 
de transformation 
du programme des 
études médicales 
de premier cycle de 




 La bibliothécaire 
s'est alors jointe au 










T r a n s f o r m a t i o n  d u  p r o g r a m m e  M D  :  s u p p o r t  d o c u m e n t a i r e  2 0 1 0 - 2 0 1 1 
OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI 
Recherches documentaires 
 Patient partenaire Généralisme 
A d m i s s i o n 
Retombées anticipées  
 Excellente connaissance 
pour la Bibliothèque de la 
santé du nouveau 
programme  MD 
 Consolidation des 
partenariats existants entre 
la Bibliothèque de la santé 
et la Faculté de Médecine 
 Meilleure compréhension 
de l’apport possible de la 
bibliothécaire dans toutes 
les étapes du programme 
d’un point de vue du 
pédagogue et d’un point de 
vue de l’apprenant 
 Meilleure adéquation au 
niveau du développement 
des collections et du 
programme de formations 
documentaires 
 Présence accrue des 
compétences 







2 0 1 1 - 2 0 1 3 
Achat de documentation pour soutenir le comité 
 
 
Gestion des références 
 
 
Livres achetés : 21 
Alertes ponctuelles 
envoyées : 24 
Recherches 
documentaires : 26 
Synthèse : 1 
Guides d'utilisation 
rédigés : 2 
Réunions 
hebdomadaires: 17 
Courriels reçus : 
beaucoup ! 
Heures de 
travail/semaine : 6 
